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do września 1880 kolejne 18  tys., do grudnia 1880 – 20  tys., w  latach 1881–1882 
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ne przez Brytyjczyków i Wysoką Portę dały podstawy historykom do bardziej ogól-
















jako  główną  przyczynę  zmniejszania  się  tej  liczby  uznał  emigrację  do  Imperium 
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Osmańskim wyłącznie muzułmanom,  było  symbolem pozycji  społecznej wyznaw-
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polityczno-społecznej,  co  często  okazywało  się  kluczowe w podejmowaniu  decy-
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zycje  Sofii  dotyczące  wymiany  ludności  między  Księstwem  Bułgarii  a  Imperium 
Osmańskim, które pojawiły się w pierwszych latach po wyzwoleniu. Zostały one jed-





Bałkanach)73.  Na  przełomie  lat  siedemdziesiątych  i  osiemdziesiątych,  kiedy  emi-
gracja muhadżirów powodowała liczne komplikacje międzynarodowe dla Księstwa, 
a państwo musiało zmagać się z buntami muzułmańskimi, niechęć wobec tej mniej-
szości była  znacznie bardziej  rozpowszechniona niż w późniejszym okresie,  kiedy 
wyznawcy islamu nie sprawiali już zasadniczo kłopotów rządzącym.
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Po  pierwszych  latach  związanych  z  kłopotami  z  mniejszością  muzułmańską, 




pomackich  oraz  nadziały  ziemi75. Tego  typu  rozwiązania  były  propagowane  przez 
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Ludność  ta miała  zagwarantowany  szereg  praw  opisanych w  traktacie  berlińskim, 
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elit  –  na wiejską. Wszystko  zależało  od miejscowych  stosunków między  społecz-
nością  chrześcijańską  i muzułmańską. Wyżej wskazano  na  kluczową  rolę  powsta-
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wych  z Turcją88. W okresie  komunistycznym  zorganizowano  kolejne  przymusowe 
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